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The road accidents became as a serious public hazard in all over the world, especially in the 
developing countries. This study focuses on road accidents which mainly damaged and 
highly affected the mankind in Sri Lanka. Thus, this study aimed to analyze the trend of 
road accident occurred in the Ampara police division in Sri Lanka. As it is a qualitative 
research, the primary data have mainly been gathered from unstructured interview, and the 
most relevant data have been collected from annual police accident report, literatures, other 
accident reports and print media news. The police report covered the period from 2011 to 
2016 June. Through the in-depth accidents analysis, the study found that the accidents in the 
Ampara police area mostly occurred during the year 2015 significantly, and the trend of 
accident has been increasing continuously in the same period due to many reasons such as 
recklessness of the driver, negligent of the driver, indiscipline driving, lack of knowledge on 
road rules and regulations, a speeding, not wearing the safety belt and helmet, pedestrians 
not following road rules, not knowing the meanings of the different road signs markings 
signals etc. However, this study need to be extended in future in the study region as well as 
in the other parts of the Island in order to explore more or different causes and factors that 
determine the ratio of road accident accordingly.    
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Ma;T mwpKfk; (Introduction) 
 
tPjpg; ghJfhg;G vd;gJ nghJkf;fspd; ghupa ftdj;jpid <u;j;Js;s 
tplkhf ru;tNjr uPjpahf khwpAs;sJ. Vnddpy; tPjp tpgj;Jf;fs; mjpfk; 
,lk;ngWtJk; mjdhy; ghupa tpisTfs; Vw;gLtJk; jtpu;f;f Kbahj 
mk;rkhf khwpAs;sJ. mjpfupj;j thfdq;fSk; neupryhd Nghf;Ftuj;JNk 
tPjp tpgj;Jf;fs; ,lk;ngWtjw;Fupa mbg;gilf; fhuzpfshf cs;sd. 
cyf Rfhjhu jhgdj;jpd; (WHO) mwpf;ifapd;gb> ,yq;ifapy; tPjp 
tpgj;Jf;F cs;shNthupy; %d;wpy; xU gq;fpdu; ghjrhupfshf cs;sdu;. 
mj;Jld; 47% MNdhu; thfd rhujpfs; Mtu;. G+Nfhs uPjpapy; 
ghu;f;fpd;wNghJ> Fiwe;j kw;Wk; eLj;ju tUkhdk; nfhz;l ehLfspy; 
mjpfk; tPjp tpgj;Jf;F cs;shNthu; ghjrhupfshf cs;sdu; vdTk; 
mt;twpf;if Fwpg;gpLfpd;wJ (Sunday Times - April, 27, 2014). 
 
,yq;ifapy; ehnshd;Wf;F 20 Ngu; tPjp tpgj;Jf;F cs;shFk; NghJ> 
mjpy; 6 my;yJ 7 Ngu; tpgj;jpd; fhuzkhf ,we;J Nghfpd;wdu; (nghyp]; 
jpizf;fsk;> 2008). NkYk; 2014 Gj;jhz;L fhyj;jpy; $l Fwpg;gpl;l 8 
ehl;fSs; Rkhu; 100 Ngu; tPjp tpgj;jpdhy; ,we;Js;sdu; vd tPjpg; 




ghJfhg;Gf;fhd Njrpa Nguit (The National Council for Road Safety - NCRS) 
jdJ mwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;sJ. 
 
,yq;ifapYs;s mk;ghiw nghyp]; gpuptpid mtjhdpf;fpd;w NghJ mq;F 
gy;NtW tPjp tpgj;Jf;fs; njhlu;r;rpahf ,lk;ngWtjidf; fhzyhk;. 
fle;j 2011 Idtup Kjy; 2016 I{d; tiuf;Fkhd fhyg;gFjpapy; 1224 tPjp 
tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;Ws;sd. ,jd; tpisthf 29 Ngu; capupoe;Js;sdu;. 
NkYk; 226 Ngu; ghuJ}ukhd jhff;fq;fSf;F cl;gl;Ls;sJld; 509 Ngu; 
rhjhuz cilTfs; kw;Wk; fhaq;fSf;F cs;shfpAs;sdu; (Nghf;Ftuj;J 
nghyp]; gpupT mwpf;if> mk;ghiw nghyp];> 2016). ,jd; gpd;dzpapy; 
mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; mjpfupj;JtUk; tPjp tpgj;Jf;fspd; nry;newp 
Fwpj;J mq;F ,lk;ngw;w tpgj;Jf;fis mbg;gilahff; nfhz;L 
gFg;gha;T nra;Ak; mbg;gilapy; ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.     
 
Ma;Tg; gpur;rpid (Research Problem)  
 
thfdq;fspd; mjpfupg;G> neupryhd Nghf;Ftuj;J kw;Wk; rhujpfspdJk; 
ghjrhupfspdJk; ftdaPdk; vd;gd tpgj;Jf;fspd; vz;zpf;ifia 
mjpfupf;fr; nra;fpd;wd. tPjp tpgj;Jf;fis Fiwg;gjw;fhf murhq;fk;> 
Fwpg;ghf Nghf;Ftuj;Jg; nghyp]hu; gy;NtW rl;lq;fis> tpjpKiwfis 
eilKiwg;gLj;jpa NghjpYk; tpgj;Jf;fspd; vz;zpf;ifAk; mjdhy; 
Vw;glf;$ba tpisTfSk; mjpfupj;Nj nry;fpd;wd. vdNt> mk;ghiw 
nghyp]; gpuptpy; tPjp tpgj;Jf;fspd; Nghf;F vt;thWs;sJ vd;gjid 
fz;Lnfhs;s ,t;tha;T Kad;Ws;sJ.  
 
Ma;tpd; Nehf;fk; (Objective of the study) 
mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; ,lk;ngWk; tPjp tpgj;Jf;fspd; Nghf;fpid 
milahsg;gLj;Jtjid gFg;gha;T nra;tNj ,t;tha;tpd; Nehf;fkhFk;.  
 
Ma;T Kiwapay; (Methodology) 
 
,t;tha;thdJ mbg;gilapy; ,uz;lhk; epiyj; juTfis ikag;gLj;jpa 
tptuzg; gFg;gha;T nfhz;ljhf mike;Js;sJ. ,jw;fhd ,uz;lhk; 
epiyj; juTfs; mk;ghiw nghyp]; gpuptpd; tPjpg; Nghf;Ftuj;J nghyp]; 
mwpf;ifapypUe;J mjpfk; Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. mj;Jld; Kjyhk; 
epiyj;juTfs; Nghf;Ftuj;J nghyp]; gpupTf;F nghWg;ghd mjpfhupfspd; 
Neu;fhzy; %yKk; ngwg;gl;Ls;sd. Ma;Tf;Fupa Vida jfty;fs; 
Ma;Tf;fl;Liu> E}y;fs;> gj;jpupifr; nra;jpfs;> mwpf;iffs; %yKk; 
Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. fpilf;fg; ngw;w jfty;fs; tiuGfs;> ml;ltizfs; 
%yk; xOq;fikf;fg;gl;L gFg;gha;T Nkw;nfhs;sg;gl;L;s;sJ.   
 
,yf;fpa kPsha;T (Literature Review) 
 
Mouyid Bin Islam and Kannawee Kanitpong vd;gtu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
“Identification of factors in Road Accidents through in depth Accident Analysis ” 
vd;Dk; Ma;tpy; jha;yhe;J ehl;by; ,lk;ngw;Ws;s tPjptpgj;Jf;fspd; 
Nghf;Ffs;> tPjptpgj;Jf;fspdhy; Vw;gl;l ghjpg;Gf;fs;> tPjptpgj;Jf;fis 
fl;Lg;gLj;Jtjpy; jha;yhe;J ehl;by; eilKiwapYs;s rl;ljpl;lq;fs;> 
tPjptpgj;jpd; gpd;duhd Nghf;Ffs;> mjid kPs fl;Lkhdk; nra;tjpYs;s 
nrad;Kiwfs; vd;gtw;iw ,uz;lhk; epiyj;juTfspd; mbg;gilapy; 
gFg;gha;T nra;ag;gl;l Mokhf Nehf;fg;gl;Ls;sJ. 





Harnan Singh and AD Aggarwal  vd;Nghupdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s “Fatal 
Road Traffic Accidents Among Young Children” vd;Dk; jiyg;gpyhd Ma;tpy; 
tPjp tpgj;Jf;fspdhy; 18 taJf;Fl;gl;l rpWtu;fs; ghjpf;fg;gl;Ls;s tpjk;> 
tpgj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s rpWtu;fspd; vz;zpf;if> capupog;Gf;fs;> rpW 
kw;Wk; ghuJ}ukhd fhaq;fs;> tpgj;Jf;fhd fhuzq;fs;> tpgj;ij 
Vw;gLj;jpa thfdq;fs; Nghd;w juTfis gFg;gha;T nra;Js;sJld; 
,e;jpahtpid ikag;gLj;jpajhf ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
fpwp]he;jh.> r. kw;Wk; gpujPguh[h.> eh. MfpNahupdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l  
 
“aho;g;ghzkhtl;lj;jpy; tPjp tpgj;Jf;fspd; ,lk; kw;Wk; fhyk; rhu; 
ghq;Ffs;” vd;Dk; jiyg;gpyhd Ma;tpy; aho;ghz khtl;lj;jpy; 
tPjptpgj;Jf;fs; ,lk;ngWfpd;w ,lq;fs;> mjpfkhf tpgj;J Vw;gLk; khjk;> 
Neuk;> tpgj;jpdhy; Vw;gLfpd;w ghjpg;Gf;fs;> tPjp tpgj;Jf;fis 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;ifs; vd;gd Ma;T nra;ag;gl;Ls;sd. vdNt 
Nkw;Fwpg;gpl;l Ma;Tfs; ,yq;ifapy; Fwpg;ghf mk;ghiw khtl;lj;ij 
ikag;gLj;jpajhf mikatpy;iy vd;gJ njspthfpd;wJ. vdNt> ,tw;wpd; 
Clhf fz;Lnfhs;sg;gLfpd;w Ma;tpilntspia XusT G+u;j;jp nra;tjha; 
,t;tha;Tf; fl;Liu mikaTs;sJ.  
 
ngWNgWk; fye;JiuahlYk; (Results and Discussion)  
 
mk;ghiw nghyp]; gpupTf;Fl;gl;l etfk;Gu> nfKDGu> kpFe;JGu> 
Nrdehaf;fGu> rkG> uInty> nIatu;j;jdGu> nfhlntt kw;Wk; jp];]Gu 
Mfpa gpuNjrq;fspy; ,lk;ngw;w tPjp tpgj;Jf;fis ikag;gLj;jpajhf 
,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Ma;tpd; Fwpf;NfhSf;F Vw;g gpd;tUk; 
ml;ltizahdJ mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; fle;j rpy Mz;Lfshf 
,lk;ngw;w tPjp tpgj;Jf;fspd; tpguq;fisf; fhl;Lfpd;wJ. Fwpg;ghf 
2011Mk; Mz;L Kjy; 2016 I{d; tiuapyhd fhyg;gFjpapy; ,lk;ngw;w 
tpgj;Jf;fspd; Nghf;fpid ,jd; %yk; mwpe;Jnfhs;s KbAk;.  
 
ml;ltiz: 1 
mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; ,lk;ngw;w tPjp tpgj;Jf;fspd; tpguk; (2011-2016) 
tpgj;Jf;fspd; 
eilKiwfs; 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
jPu;f;fg;gl;l gpur;rpidfs; 
(Settlement cases) 
17 13 10 04 16 5 
ePjpkd;wpy; 
xg;gilf;fg;gl;lit (Hand 
over to the courts)  
83 43 114 106 127 38 
ePjpkd;wj;jpy; 
jPu;f;fg;gl;lit (Settlement 
in court)   
23 44 - 11 11 5 
KbTw;witfs; (Finished 
Cases) 
50 15 94 56 84 23 
njhlu;e;J ,lk;ngWgit 
tof;Ffs;   
33 27 23 50 43 17 






Cases from Court)  
04 17 10 05 - 03 
 
%yk;: tUlhe;j mwpf;if> Nghf;Ftuj;J nghyp]; gpupT> mk;ghiw> 2016.   
 
Nkw;gb ml;ltidapd; gpd;dzpapy; Nehf;Fk; NghJ 2011 Mk; Mz;L 
njhlf;fk; 2016 [{d; tiuAs;s fhyg;gFjpapy; mk;ghiw nghyp]; 
gpupTf;Fl;gl;l gpuNjrq;fspy; nkhj;jkhf 1224 tPjptpgj;Jf;fs; 
,lk;ngw;Ws;sd. ,t;tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;wjd; gpd;du; rkhjhdkhf;fy;> 
ePjpkd;wj;jpw;F khw;Wjy;> ePjpkd;wj;jpy; tprhuid nra;jy;> ePjkd;wpy; 
rkhjhdg;gLj;jp itj;jy;> epuhfupj;jy; Nghd;w nrad; KiwfspD}lhd 
Nghf;F fhzg;gLtJld; Vida Mz;LfSld; xg;gpl;Lg;ghu;f;Fk; NghJ 
2015 Mk; Mz;by; ,lk;ngw;Ws;s tPjptpgj;Jfspd; vz;zpf;if 281 vd;w 
mjpfupj;j njhifia fhl;LtJld;> 2014 Mk; Mz;by; 232 MfTk;> 2013> 
2011 kw;Wk; 2012 Mk; mz;Lfspy; KiwNa 251> 210> 159 tpgj;Jf;fSk;> 
2016 Mk; Mz;L [{d; khjk; tiuapy; 91 tPjp tpgj;Jf;fs; 
,lk;ngw;Ws;sd. tpgj;J ,lk;ngw;wjd; gpd;du; tpgj;jpy; ghjpf;fg;gl;l jug;G 
kw;Wk; tpgj;Jf;F fhuzkhd jug;G vd;w tifapYk; my;yJ ,U jug;G 
jtWfspdhYk; tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;wpUf;fyhk;> ,jdbg;gilapy; Muk;g 
fl;lkhf ,uz;L jug;Gf;fSf;fpilapy; ghuJ}ukw;w tpgj;J Vw;gLfpd;w 
NghJ rkhjhdg;gLj;jy; nrad;Kiw Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
,jdbg;gilapy; 2011 Mk; Mz;L 17 tpgj;Jf;fs; ,U jug;G 
rkhjhdg;gLj;jypdhy; KbTWj;jg;gl;bUg;gJld;> 2015 apy; 16 
tpgj;Jf;fSk;> 2012> 2013> 2014 kw;Wk; 2016 [{d; tiuAs;s fhyg;gFjpapy; 
KiwNa 13> 10> 04 kw;Wk; 05 tpgj;Jf;fs; rkhjhdkhf;fypd; %yk; 
epiwTf;F nfhz;Ltug;gl;L;s;sd.  
 
NkYk; ePjpkd;wpy; xg;gilf;fg;gl;L fpilg;gpy; ,y;yhkYk;> 
xj;jpitf;fg;glhkYk; tof;Fj;jhf;fy; nra;ag;gl;L mj; jpdNk 
jz;lg;gzk;> rpiw jz;lid> e];l <L Nghd;wtw;wpdhy; jPu;f;fg;gl;l 
tof;Ffspd; vz;z;pf;ifahdJ Vida Mz;LfSld; xg;gpl;L ghu;f;Fk; 
NghJ 2015 apy; mjpfupj;j epiyapidAk; 2012 Mk; Mz;by; Fiwthd 
epiyapidAk; fhl;LtJld; 2011> 2013> 2014 Mk; Mz;Lfspy; ruhrupahd 
Nghf;ifAk; fhl;Lfpd;wJ. Vidatifapy; ePjpkd;wpy; xg;gilf;fg;gl;ljd; 
gpd;du; rkhjhdg;gLj;jy;> tprhuid ,lk;ngwy;> eP;z;l fhy tprhuizapd; 
gpd;du; jPu;g;G toq;fy; ePjpkd;wpdhy; epuhfupf;fg;gl;l tof;Ffs; vd;w 
mbg;gilapy;  Nehf;Fk; NghJ ePjpkd;w tprhuidapd; gpd;duhd 
rkhjhdg;gLj;jypy; 2012 Mk; Mz;L $Ljyhd vz;zpf;ifapyhd 
tPjptpgj;J njhlu;ghd tof;Ffis nfhz;bUg;gJld; 2013 Mk; Mz;by; 
$Ljyhd tof;Ffs; tprhupf;fg;gl;L jPu;f;fg;gl;Ls;sJ. NkYk; tprhuid 
njhlu;e;J ,lk;ngw;W tUfpd;w vz;zpf;ifapy; 2015 Mk; Mz;Lk;> 
js;Sgbahd tof;Ffspy; 2012 Mk; Mz;Lk; mjpfupj;j njhifapidAk; 
fhl;Lfpd;wd. 
ml;ltiz: 2 
mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; ,lk;ngw;w tPjp tpgj;Jf;fSld; rk;ge;jg;gl;l 
thfdq;fspd;  tpguk; (2011-2016)  
tpgj;Jf;Fs;shd thfdk; 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
jdpahu; g]; tz;b (Private Bus) 13 01 07 12 09 02 
,.Ngh.r g]; tz;b (SLTB Bus) 10 01 09 10 07 01 
Ntd; (Van) 10 07 10 10 01 02 





(Lorry - Heavy Vehicle) 
15 16 25 24 17 19 
%r;rf;fu tz;b  (Three wheeler) 28 27 29 38 39 16 
Jtpr;rf;fu tz;b (Bicycle)  08 08 06 30 13 03 
Nkhl;lhu; tz;b (Motor Bike) 99 80 80 110 140 63 
fhu; (Car) 06 18 11 13 18 04 
IPg; tz;b (Jeep)  07 03 09 03 03 02 
cotpae;jpuk; (Tractor)  03 02 10 10 20 - 
Nghyp]; tz;b (Police Vehicles)  02 02 02 03 01 - 
 
%yk;: tUlhe;j mwpf;if> Nghf;Ftuj;J nghyp]; gpupT> mk;ghiw> 2016.    
 
Nkw;fhl;lg;gl;Ls;s tiughdJ tPjptpgj;Jf;fs; Vw;gLtjw;F fhuzkhd 
kw;Wk; tPjptpgj;jpy; Nrjkile;j thfdq;fspd; gl;baypid 
vLj;jpak;Gfpd;wJ. $Ljyhd thfdq;fs; Nrjkile;j tpgj;Jf;fs; 
,lk;ngw;w Mz;lhf 2015 fhzg;gLtJld; 2012 Mz;lhdJ Fiwthd 
thfdq;fspdhy; Nrjkile;j Mz;lhf fhzg;gLfpd;wJ. thfd 
tpgj;Jf;fs; ,lk; ngw;w thfdkhf Nkhl;lhu; irf;fpy; fhzg;gLtJld; 
Ma;Tf;Fl;gl;l fhyk; tiuapy; 572 Nkhl;lhu; irf;fpspdhy; tpgj;Jf;fs; 
Vw;gl;Ls;sd. NkYk; 2015 Mk; Mz;by; 140 Nkhl;lhu; irf;fpy; 
tpgj;Jf;fSk;> KiwNa 2014> 2011> 2012> 2013 Mk; Mz;Lfspy; 110> 99> 
80> 80 vd;wtifapy; Nkhl;lhu; thfd tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;Ws;sd. 
Fiwe;j msthd tpgj;jpid Vw;gLj;jpa tifapy; jdpahu; kw;Wk; mur 




mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; ,lk;ngw;w tPjp tpgj;Jf;fspd; Neubj; 
jhf;fq;fs; (2011-2016) 
 
fhl;lg;gl;Ls;s gl tiugpd; mbg;gilapy; mk;ghiw nghyp]; gpuptpy; tPjp 
tpgj;Jf;fshy; Vw;gl;l capupog;Gf;fs; 2015 Mk; Mz;L mjpfupj;Jf; 
fhzg;gLtNjhL 2011 Mk; 06 NgUk; 2013> 2014 mz;Lfspy; 05 MfTk; 
2012 apy; 03 NguhfTk; fhzg;gLtJld; 2016 Mk; Mz;L [{d; tiuAs;s 
fhyg;gFjpay; 03 Ngu; capupoe;Js;sdu;. NkYk; tPjptpgj;Jf;fshy; Vw;gl;l 
ghuJ}ukhd cly; ghfq;fs; mfw;Wjy; ,lk;ngw;Ws;s tpgj;Jf;fs; 2015 
Mk; Mz;L 47  Mff; fhzg;gLtJld; 2014 apy; 42 NgUk;> 2011 kw;Wk; 
2013 Mk; Mz;Lfspy; cly; cWg;G mfw;wYf;F cl;gl;ltu;fspd; 
vz;zpf;if 39 Mff; fhzg;gLtJld; 2016 apy; [{d; tiuapy; 24 Ngu; 
ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. Vida Mz;LfSld; xg;gpl;L ghu;f;Fk; NghJ 2015 
apy; mjpfupj;Jf; fhzg;gLtJld; 2012 apy; FiwthfTk; fhzg;gLfpd;wJ. 
NkYk; tPjptpgj;Jf;fspdhy; Vw;gl;l Fzg;gLj;jf; $ba 
fhaq;fSf;Fl;lgl;ltu;fspd; vz;zpf;ifapid Nehf;Fk; NghJ nkhj;jkhf 
509 Ngu; ghjpf;fg;gl;Ls;su; 2015 Mk; Mz;L 105 Ngu; ,t;thwhd 
ghjpg;Gf;fSf;F cl;gl;Ls;sJld;> 2014 apy; 104 Ngu; rpwpa kw;Wk; FWfpa 
fhyj;jpy; Fzg;gLj;jf; $ba clw;fhaq;fs; ghjpf;fg;gl;Ls;sJld; 2013 
Mk; Mz;by; 93 NgUk;> 2011 kw;Wk; 2012 Mk; Mz;Lfspy; KiwNa 82 
kw;Wk; 81 Ngu; clypay; fhaq;fshy; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. vdNt Nehf;Fk; 
NghJ Vida Mz;Lfspid tpl 2015 apy; capupog;Gf;fSk;> ghuJ}ukhd 
kw;Wk; rhjhuz clypay; fhaq;fspdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;Nshupd; 
vz;zpf;if mjpfupj;Jf;fhzg;gLfpd;wJ. 






%yk;: tUlhe;j mwpf;if> Nghf;Ftuj;J nghyp]; gpupT> mk;ghiw> 2016.   
 
 
Nkw;$wg;gl;l tifapy; mk;ghiw nghyp]; gpupTf;Fl;gl;l gpuNjrq;fspy; 
tPjp tpgj;Jf;fs; mjpfupj;Jf;nfhz;L tUtJ njhlu;ghd Neu;fhzypd; 
NghJ mk;ghiw Nghf;Ftuj;J nghyp]; gpupT nghWg;Gjhup Mu;.Ip. Rkdjhr 
Fwpg;gpLifapy;   
  
“nghJthf mk;ghiw nghyp]; gpupTf;Fl;gl;l gpuNjrq;fspy; 
ehshe;jk; gy;NtWgl;l tPjptpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;WtUfpd;wd. 
,jw;fhf fhuzq;fshf mjpfupj;j thfdq;fspd; vz;zpf;if> 
kJNghijapy; thfdk; nrYj;Jjy;> thfdk; Xl;Lk; NghJ 
ifalf;f njhiyNgrpg; ghtid> jiyf;ftrk; kw;Wk; ,Uf;ifg; 
gl;bfs; mzpe;J  thfdNkhl;lhik> Nghf;Ftuj;J tpjpKiwfis 
kPwy;> Ntfkhd gazk;> mDkjpg; gj;jpuk; ,d;wp thfdNkhl;Ljy; 
kw;Wk; Nkyjpf gazpfis Vw;wp gazk; nra;jy; Nghd;w 
fhuzq;fs; thfd tpgj;jpd; NghJ gpujhd nry;thf;F nrYj;Jk; 
fhuzpfshf mikfpd;wd.”  
 
vdf; Fwpg;gpl;bUe;jhu;. ,tupd; Neu;fhzy; jfty; %yk; mk;ghiw nghyp]; 
gpuptpy; tPjp tpgj;Jf;fspd; vz;zpf;if mjpfupj;Js;sikia 
Rl;bf;fhl;bAs;sJld; ,t;thW tpgj;Jf;fspd; vz;zpf;if 
mjpfupj;jikf;fhd fhuzpfs; vit vdTk; njspthfpd;wik ,t;tha;Tg; 
ngWNgw;wpy; Kf;fpa tplakhf cs;sJ.  
 
Ma;tpd; gFg;gha;T %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ngWNgWfis 
mbg;gilahff; nfhz;L Nehf;Ffpd;w NghJ mk;ghiw nghyp]; 
gpupTf;Fl;gl;l gpuNjrq;fspy; 2011Mk; Mz;bypUe;J 2016 Mk; Mz;L [{d; 
khjk; tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Rkhu; 1224 tPjp tpgj;Jf;fs; 











2011 2012 2013 2014 2015 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
kuzk; 6 3 5 5 7 3
cly; cWg;Gr Nrjk; 39 35 39 42 47 24
fhak; 61 51 64 88 80 35
Fzg;gLj;j Kbahj fhak; 21 30 29 16 25 9




tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;Ws;sJld;> tpgj;Jf;fs; njhlu;gpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
tprhuizfs;> rkjhdg;gLj;jy;> ePjpkd;wj;jpy; xg;gilj;jy; Nghd;wdTk; 
mNj Mz;bNyNa  mjpfupj;Jf; fhzg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;f 
mk;rkhFk;. mj;Jld; 2011 Mk; Mz;bypUe;J tsu;r;rpaile;J tUfpd;w 
tpgj;Jf;fs; kw;Wk; $Ljyhd thfdq;fs; tpgj;Jf;Fs;shfpapUg;gJld;> 
fhaq;fs;> kuzk; cs;spl;l ,og;Gf;fSk; mjpfupj;Jf; 




g+Nfhs uPjpahf kf;fs; vjpu;nfhz;Ls;s ghupa rthyhf tPjp tpgj;Jf;fs; 
gy;NtW ru;tNjr epWtdq;fshYk; Rfhjhu mikg;Gf;fshYk; 
milahsg;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,jw;fikthf ,t;tha;thdJ mk;ghiw 
nghyp]; gpuptpy; ,lk;ngw;w tPjp tpgj;Jf;fspd; Nghf;F Fwpj;J mq;F 
,lk;ngw;w tpgj;Jf;fis mbg;gilahff; nfhz;l gFg;gha;tpidf; nfhz;L 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Ma;Tf;Fl;gl;l gpuNjrj;jpy; 2011 njhlf;fk; 2016 
[{d; khjk; tiuahd tPjptpgj;Jf;fis gFg;gha;Tf;F cl;gLj;jpajd; 
%yk; ,t;tha;tpd; jdJ Nehf;fj;jpidAk; mile;Js;sJ. mj;Jld; 
Ma;tpd; %yk; Nrfupf;fg;gl;Ls;s juTfspd; thapyhf 2015 Mk; Mz;L 
$Ljyhd tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;w Mz;lhf milahsg;gLj;j KbtJld; 
2011 Mk; Mz;bypUe;J tpgj;Jf;fspd; Nghf;F mjpfupj;j tz;zNk 
fhzg;gLfpd;wdikAk; Nehf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt tpgj;Jf;fis fl;LgLj;j 
Ntz;ba eltbf;iffis Kd;ndLg;gjD}lhfTk;> rl;lq;fis juhjuk; 
ghu;f;fhJ eilKiwg;gLj;Jtjd; %yKk;> nghJ kf;fSf;Fk; 
rhujpfSf;Fk; rl;l uPjpahd Nghf;Ftuj;J tpjpKiwfs; gw;wp 
tpopg;Gzu;t+l;Ltjd; ClhfTk; fl;Lg;gLj;jyhk;. vdpDk; ,j;jifa 
Ma;Tfs; vjpu;fhyj;jpy; gue;j mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba 
NjitAk; Ma;thsu;fSf;F cs;sJ. Ma;Tg; gpuNjrk; 
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